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COMT ••••• TABlA 2:
Talara Pai ta ChicalaChilbote D. "artln Callao Pisco San Juan Ilo DES... 04'34'S 05'05'5 07"43'5 09'05'5 ll'02'S 12'04'5 13'40'5 15'21'5 17'38'S PROII. EST.---------------------------------------------------------------------------------------------
1958 ENE 22.8 22.3 (l) 20.9 23.6 21.0 19.9 23.3 (4) 18.6 18.5 (6) 17.3 8.3
fED 24.8 24.3 (l) 22.0 24.0 21.4 21.0 23.5 (4) 18.7 18.7 (6) IB.O B.7
"AR 23.8 23.3 (l) 20.9 23.1 20.5 20.0 23.0 (4) 18.6 18.2 (6) 17.4 8.4
ABR 21.0 20.5 (l) t8.7 21.7 19.1 18.9 22.1 (4) 16.0 17.2 (6) 15•.~ 7.7
ttAY 19.9 19.4 (l) 18.0 20.0 17.4 18.1 21.1 (4) 13.8~ 16.1 (6) 14.9 7.3
JON 19.7 19.2 (l) 17.7 19.4 16.7 17.3 20.7 (4) tS.2 15.7 (6) 14.7 7.1
JUl 18.2 17.6 (l) 17.6 19.8 .17.2 17.1 21.0 (4) 14.7 16.0 (6) 14.5 7.0
AU6 17.7 17.1 (l) 16.8 18.1 15.4 15.9 19.9 (4) 13.4 14.8 (6) 13.6 6.6
SEP 18.4 11.8 (1) 16.8 18.2 15.5 15.5 20.0 (4) 13.0 14.9 (6) 13.6 6.7
ocr 18.4 17.8 (l) 15.8 18.1 15.4 15.4 19.9 (4) 13.4 14.8 (6) 13.5 6.6
HOY 18.6 18.0 (1) 15.8 18.2 15.5 16~4 20.0 (4) 13.7 14.9 (6) 13.7 6.7
DIC 17.0 16.4 (l) 16.4 18.8 16.1 15.7 20.3 (4) 15.2 15.3 (6) 13.7 6.6
.1959 EMf 20.3 19.8 (I) -15.5 19.2 16.5 15.8 20.6 (4). 13.7 15.5 (6) 14.4 7.1
fE8 23.t 22.S (I) 10.5 21.5 18.9 18.4 22.0W 16.2 17.1 (6) 16.4 8.0
ItAA 22.4 21.9 W' 19.9 21.7 19.1 18.8 22.1 (.4) 16.6 17.2 (6) 16.3 7.9
A~ 20.6 20.1 (I) 1'.0 20.4 17.8 18.1 21.3 W 15.1 16.4 (6) 15.3 7.5
MY 19.9 19.4(1) 18.3 20.2 17.6 17.7 21.2 (4) 14.6 Hi.3 (6) 15.0 7.3
JUfl 18.1 . 17.5 <I) 16.' 18.8 16.1 16.5 20;3 W' 14.0 15.3 (6) 14.0 6.8
JUl 17.5 16.9 (l) 16.3 17.7 15.0 16.0 19.7 (4) 13.6 14.6 (6) 13.4 6.5
AU6 17.1 16.6 (l) 16.2 . 17.7 15.0 15.5 1'.7 (4) 13.5 14.6 (6) 13.3 6.4
SEP 18.0 17.4 (1) 15.9 17~4 14.7 15.2 19.5 (4) 12.8 14.4 (6) 13.2 6.5
ocr 17.5 16.9 (I) J5.7 17.9 15.2 15.2 1'.8 (4) 12.9 14.7 (6) 13.3 6.5
NOY 19.6 19.1 (I) 16.0 18.6 15.9 . 15.7 20.2 (4) 13.6 15.1 (6) 14.0 6.9
OIC 18.6 18.0 (I) 16.6 18.9 16.2 IS.6 20.4 (4) 14.2 15.3 (6) 14.0 6.8
1960 ENE 21.3 20.8 (1) 18.3 20.0 17.4 16.7 21.1 (4) 15.2 16.1 (6) 15.2 7.4
fES 20.3 19.8 (l) 18.6 21.5 18.9 17.2 22.0(4) 15.5 17.1 (6) 15.5 7.5
KAR 20.6 20.1 (l) 18.1 21.1 18.5 17.6 21.8 (4) 15.0 16.8 (6) 15.4 7.5
A8R 18.7 18.1 (l) 17.1 19.7 17.1 16.9 20.9 (4) 15.1 15.9 (6) 14.5 7.0
KAY 17.7 17.1 (1) 16.7 18.8 16.1 16.2 20.3 (4) 14.5 15.3 (6) 13.9 6.7
JUH 18.7 18.1 (I) 16.5 18.1 15.4 16.1 19.9 (4) 14.2 14.8 (6) 13.8 6.7
JUl 17.6 17.0 (I) 16.2 18.S 15.8 15.6 20.1 (4) 15.0 15.1 (6) 13.7 6.6
AOO 17.7 17.1 (l) 15.7 18.4 15.7 15.6 20.1 W 13.9 15.0 (6) 13.6 6.6
SEP 18.0 17.4 (I) 15.9 18.3 15.6 15.4 20.0 (4) 13.5 15.0 (6) 13.6 6.6
ocr 17.8 17.2 (l) 14.7 18.3 15.6 15.1 20.0 (4) 13.3 15.0 (6) 13.4 6.6
HOY 17.6 17.0 (J) 15.7 18.8 16.1 15.2 20.3 (4) 13.9 15.3 (6) 13.6 6.6
DIC 1'.6 19.1 (l) 16.1 19.7 17.1 15.0 20.9 (4) 14.4 IS.9 (6) 14.4 7.1
1961 ENE 22.4 21.9 (1) 18.1 20.1 18.2 16.2 21.6 W 15.8 16.7 (6) 15.5 7.6
fEB 24.1 23.6 (I) 19.2 22.0 19.7 17.6 22.5 (4) IS.7 17.6 (6) 16.5 8.2
"AR 20.7 20.2 (l) 17.9 21.7 18.4 17.9 21.7 W 15.9 16.8 (6) 15.6 7.6A8R 20.1 11.6 (I) 17.4 20.4 17.2 17.1 21.0 W 15.1 16.0 (6) 14.9 7.2
KAY 18.9 18.3 (1) 17.7 18.9 16.7 17.2 20.7 (4) 14.3 15.7 (6) 14.4 7.0
JUH 18.1 17.5 (I) 16.7 17.9 15.9 15.9 20.2 (4) 14.1 IS.1 (6) 13.8 6.7
JUl 17.8 17.2 (1) 16.5 17.1 15.5 15.6 20.0 (4) 13.7 14.9 (6) 13.5 6.5
AU6 17.6 17.0 (I) 15.9 17.3 15.8 15.7 20.1 (4) 13.6 15.1 (6) 13.5 6.5
SEP 17.3 16.7 (I) 15.8 17.2 15.2 15.5 19.8 (4) 12.9 14.7 (6) 13.2 6.4
ocr 17.5 16.9 (l) 15.3 H.7 15.6 is.• 20.0 (4) 13.3 15.0 (6) 13.3 6.5
HOY 17.5 16.9 (I) 15.5 18.6 15.8 is.l 20.1 W 14.2 (I) 15.1 (6) 12.4 7.3
DEC 18.1 17.5 (I) 15.5 19.2 1.5.9 15.3 20.2 W 14.3 (I) 15.1 (6) 12.6 7.S
1962 ENE 21.8 11.3 (l) IB.l 20.6 17.0 16.B 20.9 (4) 14.8 IS.9 (6) 15.2 7.5
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Distribuci6n latitudinal de 105 promedios anua1es
(1950-1987) de la T5M a 10 largo de la costa peruana.
Para la curva de la regresi6n (y=19.957-
O.2784*LAT.; r=0.93,) se han exc1uidos 105 valores
de Chimbote y Pisco. Los minutos de la posici6n
latitudinal est!n dadoS como fracci6n decimal.

